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Abstrak
Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, namun Indonesia juga
memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bencana. Bencana
memang tidak dapat diprediksi secara tepat waktu dan tempat kejadiannya, namun
bukan berarti bencana tidak dapat diantisipasi sama sekali. Bencana beserta
kerusakan dan kerugian yang mungkin diakibatkan dapat diminimalisir dengan
informasi akurat.
Bencana pergerakan tanah di Jawa Barat terjadi karena faktor alam dan
faktor manusia. Namun, faktor ketidakseimbangan alam hanya merupakan pemicu
terjadinya beberapa kejadian bencana. Selebihnya, faktor manusialah yang
berperan. Peran manusia dalam bencana beragam, mulai dari kekurangpedulian
pada kelestarian alam, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, pengelolaan
lingkungan yang kurang baik, kekurangpekaan manusia pada kerusakan
lingkungan di sekitarnya, hingga kekurangpahaman dan sikap tak acuh pada
berbagai peringatan atau kerawanan terjadinya bencana.
Pemberian informasi dan pengawasan lingkungan terutama berupa
peringatan dan identifikasi bencana menjadi kewajiban media, baik lokal maupun
nasional. Media lokal bertanggung jawab atas wawasan pembacanya mengenai
penyebab, dan kronologi sehingga mampu memahami dan mengatasi
permasalahan lingkungan. Sedangkan, media nasional bertanggung jawab dalam
perkembangan kualitas secara luas terutama mengenai pelestarian alam dan
standar lingkungan yang tepat.
Surat Kabar Kompas dan Pikiran Rakyat memiliki kecenderungan yang
berbeda mengenai penerapan jurnalisme lingkungan pada pemberitaannya. Dalam
penelitian ini, peneliti memperoleh temuan yang menarik bahwa media lokal Jawa
Barat yaitu Pikiran Rakyat mampu mengungguli media nasional seperti Kompas
dalam pemberitaan lingkungan seputar bencana pergerakan tanah di Jawa Barat.
Keunggulan pemberitaan tersebut, menurut peneliti, dapat terjadi karena
adanya unsur proximity (kedekatan) Pikiran Rakyat dengan wilayah kejadian
bencana dimana kemudian Pikiran Rakyat berusaha untuk mencari informasi dan
menggali data selengkap-lengkapnya demi membentuk pengertian dan pemikiran
masyarakat ke arah yang tepat dan bermutu. Sedangkan Kompas yang tidak
berada di wilayah kejadian bencana lebih dominan mengemukakan informasi
umum dan kerusakan yang terjadi. Hal inilah yang menjadikan media Pikiran
Rakyat menjadi lebih baik dan lebih mampu menerapkan jurnalisme lingkungan
dalam pemberitaannya bila dibandingkan dengan media Kompas.
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